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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 348, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta no 






CONCEDER  promoção, referente a novembro de 2004, aos servidores 
abaixo relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Da Classe “A”, Padrão 5 para a Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S039459 Cleila Monteiro Vieira 12/6/2004 
S022041 Simone Motta de Carvalho 24/10/2004 
S035461 Vanessa Cristina Motta de Barros Barreto 16/10/2004 
  
II - Técnico Judiciário 
Da Classe “A”, Padrão 5 para a Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S039467 Anderson Tyrka 13/6/2004 
S039548 Antonio Pereira Rabelo 11/7/2004 
S039475 Aragonê Nunes Fernandes 14/6/2004 
S038193 Barner Silva Marques 1º/5/2004 
S039629 Carlos Eduardo Lessa de Farias 18/8/2004 
S039653 Elizete Martins de Aquino Braga 15/9/2004 
S039491 Erika Lúcia de Carvalho 30/6/2004 
S039998 Kleyton Ferreira da Costa Silva 7/6/2004 
S039530 Liana Mara Hayakawa 7/7/2004 
S039513 Luiza da Conceição do Nascimento Nery 30/6/2004 
S039637 Maria Gorete Guerra de Queiroz 18/8/2004 
S039505 Marilene Beserra Torres Nogueira 2/7/2004 
S039521 Michelli Moraes da Silva 30/6/2004 
S039645 Ricardo Siqueira Waihrich 18/8/2004 
S039556 Rita de Cássia Pereira Alves 21/7/2004 
S039688 Valmir Domingues Vargas 18/9/2004 
  
  
 Ministro EDSON VIDIGAL 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 nov. 2004. 
